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: Acer/Wistronのケース・スタディ













































とが確認できた（Imura & Chen, 2008)。
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ブランド 優位 − △




R&D − ○ ○
製造 − △ 優位
スピー ド − △ 優位











































































































































































10　ソニーで「OEMグリーンパートナー環境品質認定制度（OEM Green Partner 
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